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Единый центр науки и практикиВ СТЕНАХ Белгородского на­ционального исследователь­ского университета была подпи­сана Декларация об учреждении 
Регионального микробиологиче­





Открывая заседание, первый 
заместитель губернатора обла­
сти -  начальник департамента 
внутренней и кадровой политики 
области В. А. Сергачев заметил, 
что необходимость создания та­
кого центра, который объединит 
производство, прикладные ис­
следования и фундаментальную 
науку, назрела давно. Говоря о 
форме существования центра, 
Валерий Александрович заве­
рил, что она будет максимально 
открыта, свободна для сотрудни­
чества, что даст не просто воз­
можность начать новое дело, но 
ставить и решать любые задачи.
Деятельность центра будет 
сконцентрирована на важных 
для региона направлениях: ме- 
дико-фармацевтическом, агро­
промышленном и техническом.
-  Уверен, что центр станет 
одним из ведущих проектов в 
нашей области, -  сказал В. А. 
Сергачев. -  Наш регион облада­
ет должным потенциалом для 
прорыва в этой сфере. Мы одни­
ми из первых создали предпри­
ятия биоэнергетики, известны 
наши успехи в птицеводстве и 
животноводстве. Развитие эко­
номики должно базироваться на 
прикладных научных исследова­
ниях. Но нужны и фундаменталь­
ные исследования ученых. В 
этом и состоит сетевой принцип, 
который мы использовали при 
создании Регионального микро­
биологического центра.
На заседании были заслуша­
ны четыре проекта, безусловно 
важные и нужные, реализация 
которых позволит региону выйти 
на более высокий уровень со­
циально-экономического разви­
тия.
Проект по производству регу­
ляторов роста и средств защиты 
растений на основе нанокласте­
ров углерода (фуллеренов) 
представил директор Региональ­
ного микробиологического цент­
ра, заведующий НИЛ экологиче­
ской инженерии НИУ «БелГУ» 
профессор В. А. Коробов.
Реализация этого проекта по­
зволит существенно снизить нор­
мы расхода агрохимикатов и за­
траты на их применение, умень­
шить или вовсе отказаться от 
импортных, а также существенно 
снизить экологические риски. На 
слайде были представлены фо­
то растений, семена которых 
предварительно обработаны 
стимуляторами роста. Эти рас­
тения очень отличались от конт­
рольных групп: стебли и корне­
вая система -  сильная, мощная, 
всходы -  гуще и сочнее.
Согласно проекту, предпола­
гаемая производительность: по 
удобрениям -  2000 тонн в год, 
по регуляторам роста и средств 
защиты растений -  8,4 тонны в 
год. Срок окупаемости этого 
проекта -1 4  месяцев, необходи­
мые инвестиции -  37,2 миллио­
на рублей.
О производстве пробиотиче­
ских препаратов ветеринарного 
назначения рассказал замести­
тель начальника управления 
науки и инноваций НИУ «БелГУ» 
М. А. Есипов.
Не секрет, что антибиотики от­
рицательно влияют на организм 
животного: убивают микрофлору 
кишечника, снижают иммунитет, 
влияют на рост костей животных. 
Пробиотики же, кроме других их 
полезных свойств, заселяют мик­
рофлору кишечника, влияют на 
три вида иммунитета, ускоряют 
рост костей и хрящевых тканей. 
Реализация проекта, по мнению 
докладчика, может дать огром­
ный толчок развитию фармацев­
тической отрасли на территории 
региона, предоставить новые 
рабочие места, привлечь высо­
коквалифицированных специа­
листов, а также укрепить пози­
ции производственно-научной 
сферы экономики области.
Безусловно, проект по выпуску 
препаратов, укрепляющих здо­
ровье животных и заменяющих 
импортные ветеринарные сред­
ства, нашел поддержку у участ­
ников заседания. Осталось толь­
ко подумать над одной простой 
вещью. Как сделать так, чтобы 
животноводы и птицеводы стали 
активными покупателями про­
биотиков. Для этого нужна не 
реклама того, какой это хоро­
ший товар, а конкретный пример 
-  на первых порах нескольких 
производителей, которые ис­
пользовали препараты и полу­
чили конкретный результат.
Собравшиеся поддержали и 
следующий проект -  по произ­
водству композиционных сор­
бентов на основе минерального 
и растительного сырья для 
очистки сточных вод от патоген­
ных микроорганизмов и почвы от 
остатков пестицидов, -  нашли 
его важным и нужным.
Представил проект замести­
тель директора Регионального 
микробиологического центра, 
директор ООО «НПО «Биотехно­
логия и наноматериалы БелГУ» 
П. В. Соколовский.
Разрабатываемые учеными 
сорбенты для очистки воды, поч­
вы и воздуха -  это эффективные 
композиционные материалы на 
основе местных глинистых пород
и продуктов шелушения техниче­
ских культур. Глина -  доступное и 
дешевое сырье. Полученные на 
основе глинистых пород материа­
лы обладают новыми, улучшенны­
ми свойствами, в частности, они 
активные сорбенты ионов тяже­
лых металлов; активированный 
уголь из продуктов шелушения 
технических сельскохозяйствен­
ных культур хорошо задерживает 
остатки хлорорганических пести­
цидов, патогенных микроорганиз­
мов. Однако над тем, как утилизи­
ровать вещества, авторам проек­
та еще придется потрудиться.
Важным и нужным является 
проект о создании национально­
го генетического центра в об­
ласти свиноводства. Белгород­
ская область обладает 27,5 про­
цента промышленного животно­
водства Российской Федерации. 
В девяти животноводческих 
комплексах сосредоточено 280 
тысяч свиноматок.
А вот закупать поголовье жи­
вотноводам не только области, 
но и всей России приходится за 
границей. Создание генетиче­
ского центра -  вопрос актуаль­
ный не только для Белгородчи-- 
ны, но и для России в целом, 
потому вполне логично рассчи­
тывать на федеральную под­




нии, наукоемкой и высокоинтел­
лектуальной организации. В нее 
входят группы производственни­
ков, аналитиков, программи­
стов, математиков и так далее.
На сегодня сформирована ини­
циативная группа по созданию 
генетической компании. К концу 
года будет готова дорожная кар­
та, решены другие вопросы под­
готовительного периода.
Участники заседания подписа­
ли Декларацию об учреждении 
Регионального центра, в которой 
отмечена необходимость обеспе­
чения тесного взаимодействия 
вузовской науки с бизнесом для 
их совместной деятельности на 
благо Белгородчины.
-  В университете работают 
двенадцать академиков и член- 
корреспондентов РАН, которые 
возглавляют лаборатории и на­
учные направления, -  сообщил 
ректор НИУ «БелГУ», профессор 
О. Н. Полухин. -  Центру выделе­
ны помещения, создана страница 
РМЦ на портале «Рынок иннова­
ций НИУ «БелГУ», на которой 
размещается информация о дея­
тельности научных центров, ла­
бораторий, малых инновацион­
ных предприятий.
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